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Рассмотрим дифференциальное уравнение для описания колебаний речного стока, 




















                      (1) 
Уравнение (1) при решении различных прикладных задач, например в [2], интегриро-
валось численными методами. Приведем решение этого уравнения [3]. 













, приходим к 
линейному дифференциальному уравнению первого порядка 1−=− f
d
df ξξ , с началь-
ным условием 0)( =
∞=ξξf . 
Решение последнего уравнения будем отыскивать в виде )()()( ξξξ vuf = . Тогда, 
учитывая, что )()()()()( ξξξξξ vuvuf ′+′=′ , получим уравнение 
1−=−′+′ uvvuvu ξ  или 1)( −=−′+′ vvuvu ξ  (*).  
Найдем одно из ненулевых решений уравнения 0=−′ vv ξ . Разделяя переменные в 
уравнении v
d
dv ξξ = , решением которого, очевидно, является 0=v , получим ξξdv
dv
= . 
Интегрируя последнее уравнение, имеем 2Cd
v
dv




ln Cv += ξ  
или 21
2ξ
eCv ±= . Следовательно, 2
2ξ
Cev =  − общее решение дифференциального 
уравнения 0=−′ vv ξ .  
Выберем одно из ненулевых решений этого уравнения, например, 2
2ξ
ev = , при 1=C . 




eu  или 2
2ξ
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−=  − общее решение дифференциального уравнения 
1−=− f
d
df ξξ . 

























 и, учитывая 
начальное условие 0)( =


























































































































































































 − решение дифференциального уравнения 1−=− f
d
df ξξ , 
удовлетворяющее начальному условию 0)( =
∞=ξξf . 








































































































































































f ξξpiξ  или 
2 2 1 2
0 0 0
( 1)( ) .
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Заметим также, что значения nmI ,  связаны с бета-функцией  
( ) ∫ −− −=
1
0
11 )1(, dtttqpB qp  соотношением:  











































1dttezГ zt  
− интегралы Эйлера первого и второго рода, получим 
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Учитывая, начальное условие, 0)(
*
1 ==ξξξθ , получаем, что  
)()()(






































































=b . Эти соотношения можно использовать для вы-
числения значений частичных сумм рядов )(),( ξξ BA .  
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Отметим свойства рядов )(),( ξξ BA : 
1. 0>na , 0>nb , для любого 0>ξ . 
2. )()( ξξ AA −=− , )()( ξξ BB =−  
3. )(2)()( 11 ξξξ BSS −=−+ , )(2)()( 11 ξξξ ASS =−− .  























































































 и сходятся со скоростью, не меньшей, чем скорость 
бесконечно убывающей геометрической прогрессии со знаменателем q .  
Таким образом, значения рядов )(),( ξξ BA , с заданной точностью 0>ε , можно 














kb , если выполня-
ются неравенства:  













.                      (3) 
Так, например, для 5,0=q  неравенства принимают вид: ε≤na , ε≤nb , и [ ]20 ξ=≥ nn . 
Таким образом, точность ε2  вычисления значений )(),(
*11 ξξ SS  обеспечивается 
















kb  при выполнении усло-
вий (3), что гарантирует точность ε4  вычисления значения )()()(
*111 ξξξθ SS −= . 





































































n ≥ . Следовательно, для [ ]20 ξ=≥ nn  выполняется неравенство 
nn ba ≥ . Это неравенство позволяет упростить проверку условий (3) при вычислении 

















Результаты вычисления значений функции 1 ( )θ ξ  с использованием соотношений (2) 





0 1 2 3 4 5 
-1 2,09 3,00 3,52 3,88 4,14 4,35 
0  0,90 1,43 1,78 2,05 2,26 
1   0.52 0,88 1,15 1,36 
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